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ABSTRAKSI 
 
Corporate Social Responsibility merupakan sebuah jembatan yang mempertemukan 
kepentingan perusahaan dan masyarakat, terutama perusahaan yang berafiliasi langsung 
dengan publik. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero sebagai salah satu perusahaan 
yang menyediakan listrik bagi masyarakat tentu juga mempunyai tanggung jawab untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan program CSR yang telah dirancang, salah 
satunya yaitu kegiatan Community Empowering. Kegiatan Community Empowering 
merupakan program CSR PT. PLN (Persero) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. 
Untuk itulah, pentingnya kita ketahui bagaimana proses kerja kegiatan Community 
Empowering dan apakah kegiatan ini telah memberdayakan komunitas penerima bantuan? 
Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penetapan subyek 
penelitian dengan memilih yang benar-benar tahu tentang informasi dan mengikuti proses 
pelaksanaan kegiatan Community Empowering. Pengumpulan data dengan observasi 
partisipasi  selama 40 hari di PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta dan wawancara dengan 
anggota tim PKBL dan stakeholder penerima bantuan untuk menggali informasi tentang 
proses pelaksanaan kegiatan Community Empowering. 
Hasil Karya Tulis Ilmiah ini menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan Community 
Empowering melalui tahap identifikasi masalah, survei, penentuan besar bantuan, dan 
penyerahan bantuan. Apabila dikaitkan dengan tahapan pemberdayaan yang terdiri dari tahap 
persiapan (engagement ), tahap pengkajian (assestment), tahap perencanaan alternatif  program 
atau kegiatan (designing), tahap pemformulasian rencana aksi (designing), tahap pelaksanaan 
program atau kegiatan (implementasi), tahap evaluasi, dan tahap terminasi (disengagement), 
maka hanya dua tahapan dimana tim bertemu dengan komunitas. Partisipasi yang menjadi 
titik utama pelaksanaan pemberdayaan tidak dilaksanakan secara optimal oleh tim PKBL.  
 
Dampak dari kurangnya partisipasi anggota komunitas yaitu pengetahuan akan akses 
informasi untuk hak mereka lewat Community Empowering tidak didapatkan sepenuhnya. 
Beberapa program yang telah disiapkan di institusi pendidikan untuk pengembangan diri juga 
tidak dilanjutkan oleh tim PKBL. Dengan demikian maka komunitas penerima bantuan tidak 
diberdayakan dengan kegiatan Community Empowering. Kegiatan yang dilakukan oleh tim 
PKBL mengarah pada corporate philanthropy. 
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